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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivos reconocer las particularidades de la 
ciudad y región de Arequipa que han permitido a la ciudad consolidarse como el 
centro articulador de la Macro Región Sur (MRS). Asimismo, se caracterizó las 
variables socio-económicas que han permitido a la ciudad de Arequipa ser la 
puerta al mundo de la MRS y se reconoció el impacto territorial que trajo consigo 
el proceso de globalización a partir de un análisis de redes socio-económicas y de 
ciudades. 
La metodología utilizada consistió en la construcción del proceso histórico de 
Arequipa en la MRS, también se realizó un análisis demográfico general del área 
de estudio. Con respecto al ámbito económico, se utilizó el cálculo del coeficiente 
de localización con el uso de los datos del PBI. Asimismo, se hizo una revisión de 
la producción económica desde el año 2004, la PEA y sus ingresos por sectores a 
las regiones integrantes de la MRS.  
Finalmente, los resultados obtenidos en los últimos dos capítulos de este trabajo 
dan a conocer que la ciudad de Arequipa ejerce actualmente una relevancia 
territorial dentro del escenario de la MRS, su ámbito de influencia se extendió a 
partir de las relaciones socio-económicas que construyó a múltiples escalas y 
durante el proceso de globalización, tanto la ciudad y como la región de Arequipa 
lograron adaptarse a los cambios exigidos por el mercado pero el desafío que aún 
mantienen vigente es que ese beneficio llegue a toda su población.   
 
